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RESUMEN 
COUTUNER G, TANCHNA E, INGA H, VASQVEZJ RNA R 1996. Notas sobre los artrópodos que 
viven en elfiijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.: Palmae) en la Amazoniaperuana. Rev. per. Ent. 39.- EI pijuayo 
(Bactris gasipaes H.B.K.) es una palmera cultivada en toda la Amazonía y en América Central por SUS 
frutos y la producción de palmito. Es atacado por diversos insectos y ácaros. Se informa sobre observa- 
ciones hechas en la Amazonía peruana y se citan nuevas especies para el PerÚ. 
Palabras clave: Baclrir gas$aes, pijuayo, plagas, Amazonia, Peru. 
SUMMARY 
COUTURIER G, TANCHIVA E, INGA H, VASQUEZJ RNA R 1996. Notes on arthroporls living on the 
peachfialm (Bactris gasipaes H.B.K.: Palmae) in the Peruvian Amazonia. Rev. per. Ent. 39.- The peachpalm, 
Bactris gas i fm H.B.K. is cultivated in the Amazon basin a n d  in Central America for its fruits and for 
the production of heart palm. Several insects and mites attack it. Some observations in Peruvian 
Amazonia on those pests and other associated insects are reported. Some species are new for PerÚ. 
Key words: Bactris gasipus, peach palm, insects, mites, pests, Amazonia, Peru. 
F~nds Documentaire CIRSTQivi 
Introducción 
EI pijuayo es una palmera cultivada en varios 
países amazónicos y en América Central para la 
producción de frutos y de palmito (CLEMENT Y 
MORA U R P I  1987). 
En el PerÚ, el cultivo tradicional del pijuayo es 
muy antiguo pero se desarrolló hace 15 años, 
particularmente en Iquitos (Loreto) Pucallpa 
(Ucayali) y Yurimagnas (Loreto) donde fueron 
iniciados varios programas de investigación para 
su mejoramiento y su promoción (TANCHIVA et aL 
1994; VILLACHICA et aL 1994). 
El pijuayo está ahora considerado como una 
de las mejores alternativas para la Amazonía Pe- 
ruana y varias empresas privadas lo cultivan para 
producir y procesar el palmito. Las referencias 
sobre los insectos plaga del pijuayo en PerÚ son 
escasas. PÉREZ (1987) y RAMíREZ (1989) observaron 
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Rhynchophorus. VÁSQUEZ (1995) hizo una evalua- 
ción del barrenador de la vela del pijuayo. En 
Costa Rica, BRENES (1988) cita Metamasius 
hemzjhms, MEXZON (1993) informa de 35 especies 
de artropodos perjudiciales al pijuayo y MORA 
URPI (1983) determinó que las principales plagas 
del pijuayo son los coleopteros Rhynchophorus 
palmarum, Metamasius hem$terusy el ácaro Retractus 
johnstoni. OSPINA et aL (1981) en Colombia, RONCHI 
et aL, (1992) y LOURENCAOY Bow (1987) en Brasil, 
citan también varias especies de fitófagos. 
Material y métodos 
Las observaciones han sido realizadas en seis 
lugares diferentes : 
1.- Centro de Investigación Jenaro Herrera, 
Instituto de Investigación de la Amazonía Perua- 
na (IIAP), cerca del pueblo de Jenaro Herrera, 
carretera Angamos, Departamento de Loreto, 
provincia de Maynas (4“55’S, 73”40’W). 
2.- Centro Experimental “El Dorado”, Institu- 
to Nacional de Investigación Agraria (INIA), ca- 
rretera Iquitos - Nauta, km 25, Iquitos, Departa- 
mento de Loreto, provincia de Maynas (3”45’S, 
73”15’W). 
3.- Plantación CEFTENA. Isla TaraDoto, Rio 
Nanay, Departamento de Loreto ’(3”48’S, 
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4.- Plantaciones del Centro de Capacitación 
“Nuevo Horizonte”, AECI y privadas, carretera 
Iquitos Nauta, km 45,5; Iquitos, Departamento de 
Loreto, provincia de Maynas (4” 4’S, 73’26’W). 
5,- Estación Experimental INIA, carretera F. 
Basadre, km 44, Pucallpa, Departamento de 
Ucayali, provincia de Coronel Portillo (8’32’Ss, 
74’52’0) y plantaciones privadas. 
6.- Plantación Palmas del Espino, 20 km de 
Uchiza, Departamento de San Martin, provincia 
de Mariscal Cáceres, (8’17’S,76’26’W). 
Los insectos y ácaros estudiados fueron colec- 
tados en las plantaciones citadas, en plantaciones 
para producción de palmito, en palmeras adultas 
y en vivero. Las larvas fueron criadas en condicio- 
nes adecuadas hasta la obtención de los adultos 
para permitir su identificación. 
Los insectos adultos están depositados en la 
colección del Museo de Entomología, Universi- 
dad Agraria La Molina en Lima; en la colección 
ORSTOM, Museo de Historia Natural de París y 
en las colecciones de los taxónomos que han 
identificado este material. 
Resultados 
Plagas y plagas potenciales observadas 
HEMIPTERA 
- LePtoglossus lonchoides Allen (Coreidae) .- Esta 
especie ha sido descrita en 1968, su planta hospe- 
dera era entonces desconocida. La especie ha 
sido encontrada en Manaus en una plantación de 
pijuayo donde provoca la caída de los frutos 
(COUTURIER et a l ,  1991) Su bionomia ha sido estu- 
diada por RONCHI TELES Y MELLO (1993). 
En el PerÚ se encuentra en Uchiza en la plan- 
tación Palmas del Espino y en Iquitos, en la plan- 
tación del C.E. “El Dorado”, INN. No se conoce 
otra planta hospedera que el pijuayo. 
HOMOPTERA 
- Palmaspis elvae Matile-Ferrero, 1996 
(Coccoidea: Asterolecanidae), es una queresa re- 
cientemente descrita sobre ejemplares proceden- 
tes de  Iquitos (C.E. “El Dorado”, INIA). Bactris 
gasipaeses la Única planta hospedera conocida. Es 
una especie muypequeña, la hembra adulta mide 
1 mm de largo. 
- Palmaspis urichi (Cockerell, 1941) 
(Coccoidea: Asterolecanidae). 
Como la especie precedente, es una queresa 
muy pequeña, de 1 mm de largo que forma colo- 
nias importantes al envés de las hojas de pijuayo; 
se encuentra en varias plantaciones cercanas a 
Iquitos, su abundancia puede provocar el 
amarillamiento de  las hojas. Es conocida de  
Guilielmasp. en Panamá, Bactris minoren la Isla de 
Grenada y de  GuiLielma speciosa (=Bactris gaszpaes) 
en el estado de Pará, Brasil (RUSSEL 1941). Cinco 
especies diferentes de Coccinellidae se encuen- 
tran alimentándose de P. urichi. Son Calloeneissp., 
Cryptognatha auricula,ta Muls., Cryptognatha sp., 
Handasp. y Pseudoaziasp.. Las más abundantes son 
Calloeneis sp. y Pseudoazia sp.. 
En el Perú, P. urichi se encuentra en el C.I. 
Jenaro Herrera y en las plantaciones “Nuevo Ho- 
rizonte’’ en Iquitos (MATILE-FERRERO 1996). 
- Dysmicoccus brevipes (Cockerell, 1893) 
(Coccoidea: Pseudococcidae) es conocida como 
queresa de la piña, es una especie polífaga, de 
distribución pantropical. La hembra está cubierta 
de una pulverulencia cerosa, blanca con procesos 
cerosos del mismo color y mide de 3 mm de largo. 
En el pijuayo la especie ha sido encontrada en la 
parte externa de las vainas de las hojas, entre las 
espinas, en la plantación CEPTENA. No parece 




- Baridinae, género y especies desconocidos. 
Este grupo complejo necesita ser revisado (C.W. 
O’BRIEN, com. pers. 1993). Son picudos negros de  
3,5 mm de largo (fig. 1). Se encuentran tres 
especies diferentes. Las larvas se desarrollan en 
los frutos alimentándose de  la pulpa (fig. 2), 
alrededor de la semilla sin atacarla. AI final de su 
desarrollo las larvas caen al suelo donde se 
empupan. Los adultos emergen después de 10 a 
12 días (en condiciones de laboratorio). Los da- 
ños pueden ser muy severos. El ecotipo aceitoso 
(rojo) de pijuayo parece más atacado que el 
ecotipo’ harinoso (amarillo) y se pueden encon- 
trar hasta 15 larvas en un mismo fruto (en la 
variedad aceitosa). 
Los Baridinae son muy comunes en  las 
inflorescencias de palmeras nativas tales como 
varias especies de huicongo (Astrocmyum spp.) . 
-Rhynchophomspalmamm L., 1764. Picudo ne- 
gro, de tamaño grande (30 a 40 mm de  largo), 
cuyas larvas son conocidas como “suri”, y dañan el 
pijuayo en  plantaciones jóvenes. Rhynchophorus 
palmarum (fig. 3) ha sido observado por primera 
vez en setiembre 1995 en la plantación del “Nue- 
vo Horizonte” en Iquitos. Es una plaga conocida 
de la palma aceitera (GENTY et a l ,  1978). En el 
pijuayo las hembras de Rhynckophorus palmamm 
son atraídas por el corte del tallo, consecuencia 
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FIGURA 1.- Adulto de Baridinae obtenido de larva en frutos de 
Bactris gusifmes (Iquitos, El Dorado, INIA, 1992). 
_- 
FIGURA 2.- Daños de Baridinae en frutos de Bactrisgusiflaes, a izquierda fruto sano; 
a derecha fruto dañado (Iquitos, El Dorado, INIA, 1992). 
de la cosecha del palmito; oviponen en el corte 
mismo o en otra parte del tallo, la larva se alimen- 
ta provocando su muerte e impidiendo el creci- 
miento de  nuevos hijuelos (fig. 4). El comporta- 
miento de  postura y de desarrollo de las larvas, el 
control, han sido estudiados por VÁSQVEZ (1995). 
Rhyncliophoncs Palmarum es la plaga mas peligrosa 
en plantaciones de producción de palmito. 
- Metamasius Iwnipterus L. es un picudo de 
tamaño medio, de 12 a 14 mm de largo, de.color 
amarillo marrón con manchas negras de superf- 
Cie variable, según los individuos. Común en las 
plantaciones de palmeras y en palmeras nativas, 
nunca alcanza a densidades de poblaciones peli- 
grosas para las palmeras cultivadas. M. hemipterus 
ataca también la caña de azúcar y el plátano. En el 
pijuayo se encuentra en todas las plantaciones 
estudiadas donde el adulto roe la epidermis de 
diferentes partes de la planta: estipe, rachis, 
pecíolo. Las larvas se desarrollan en diferentes 
partes de la planta, principalmente la base de la 
vaina de las hojas, en galerías poco profundas. 
Pueden dañar el brote floral cuando atacan plan- 
tas adultas. En el pijuayo joven para producción 
de palmito, las larvas se pueden encontrar en la 
vela. 
Dynas tidae 
- Strategus surinamensis Burmeister, 1847 ssp. 
hirtus Sternberg, 1910. 
Es un coleóptero marrón oscuro de 30 a 35 
mm de largo, hembra y macho son de mismo 
tamaño, el macho tiene tres “cuernos” pronotales 
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cuyo tamaño varía mucho según los individuos. 
Las larvas son gusanos blancos, curvados y se 
desarrollan en la madera en descomposición. Los 
adultos viven en las palmeras. En el pijuayo, los 
adultos causan dos tipos de  daños: (a) se encuen- 
tran en la hojajoven o flecha que destrozan hasta 
que parezca una pelota de fibras; el agua entra en 
el cogollo, la planta se pudre; (b) pero el daño 
mas común es causado por la penetración de  los 
adultos en el suelo donde comen la base del 
pijuayo, por abajo; las galerías pueden ser muy 
profundas, 20 a 30 cm. 
Se encuentra en  Iquitos (plantación 
CEPTANA), Pucallpa y Tarapoto (diversas planta- 
ciones privadas). S. surinamensis no se debe con- 
fundir con S. aloeus L., especie mucho más gran- 
de, de color negro pero de biología y daño simi- 
lar, señalada como plaga de la palma aceitera por 
GENTY et aL (1978). 
LEPIDOFTERA 
Brassolidae 
- Brassolis sophorae L. Plaga muy conocida 
en palma aceitera, cocotero (GENTY et aL1978, 
LEPESME 1947) y palmeras nativas tal como el 
huicongo (COUTURIER Y KAHN 1992). Las 
defoliaciones provocadas por las orugas son loca- 
lizadas y esporádicas. Las orugas (fig. 5) permane- 
cen escondidas en un nido durante el día y se 
alimentan de las hojas en la noche. La hemos 
encontrado en las plantaciones “El Dorado”, C.I. 
Jenaro Herrera y E.E. Pucallpa. 
Noctuidae 
- Rhumnocampa albistrigata (Schaus, 1914). 
El adulto, de color gris, ovipone en el estipe de la 
palmera entre las espinas. Las orugasviven escon- 
didas entre la corteza del tronco y Ia base de la 
vaina de la hoja y atacan, entre otras partes, los 
brotes florales, lo que impide su buen desarrollo. 
Esta plaga no se debe confundir con Gabara 
(=Heminodes) insulsa Dognin, especie conocida 
como plaga de la palma aceitera (GENTY et al. 
1978). El cocón de las dos especies es muy carac- 
terístico, compuesto de fibras largas, todas dispues- 
tas en el mismo sentido (fig. 7), las larvas, también 
muy parecidas, son de un color rojo oscuro con 
pelos raros, negros. Se distingen por su tamaño: 
Gabara insulsa es mucho más grande (30 a 35 mm 
de envergadura) que R albistngata (20 a 25 mm). 
Se diferencian también por la morfología de la 
genitalia del macho (fig. 8). 
R albistriguta se cita por primera vez como 
plaga del pijuayo y en el Peni. Es conocido de 
Guyana Francesa (Cayenne: localidad del tipo) y 
d e  Cuba donde  vive sobre el cocotero 
(FRANCLEMONT 1949). Se encuentra en la E.E. 
Pucallpa y las plantaciones “Nuevo Horizonte” en 
Iquitos. Es parasitado por un Tachinidae del gé- 
nero Archytas sp.. Ocho especies de Archytas son 
conocidas del PerÚ (VERGARA’Y RAVEN 1989). 
DIFTERA 
Stratiomyidae 
Larvas d e  tres especies de dípteros 
Stratiomyidae se desarrollan en la pulpa de los 
frutos del pijuayo en las plantaciones estudiadas. 
Son Hennetia illucens L., 1758 (en “El Dorado” y 
“Nuevo Horizonte”), H.flavipesWiedemann 1830 
(en “El Dorado”). y Merosargus gracilis Williston 
1888 (en “El Dorado” y Jenaro Herrera). Se ha 
observado además que, e n  las camas d e  
germinación, Hennetia illucens penetra en las se- 
millas por el poro de germinación. Se considera 
generalmente que las moscas Stratiomyidae de 
este grupo no son plagas directas, pero aprove- 
chan de heridas de la piel de los frutos y de un 
comienzo de  fermentación para oviponer en ellos 
y acelerar el proceso de descomposición. 
Las larvas de  otro díptero, Richardia sp. 
(Richardiidae) se encuentran mezcladas con las 
larvas de Stratiomyidae. 
- 
AMOS 
- Brevipa@w phoenicis (Geijskes) (Acarina : 
Tenuipalpidae) y 
- Tetranychus mexicanus (McGregor) 
(Acarina : Tetranychidae). 
El daño de estos ácaros se observa en vivero, 
en las hojas de las plantas, pudiendo alcanzar a 
infestar 100% de los plantones del vivero. En caso 
de ataques fuertes, las hojas se vuelven grises y se 
secan (fig. 6). Han sido observados en  los viveros 
de la E.E. San Roque, “Nuevo Horizonte” y la E.E. 
Pucallpa. T. mexicanus es mucho más abundante 
que B. phoenicis. El control químico del ácaro 
mexicano ha sido estudiado por NAKAYAMA et al ,  
(1987). 
- Retracrus sp. (Acarina: Eriophyidae). El 
daño se presenta en plantación definitiva. El ácaro, 
microscópico, causa picaduras en los foliolos, 
observándose manchas oscuras de aspecto grasoso 
que pasan a un color anaranjado a todo el foliolo. 
Existen dos especies de Retracrus en palmeras : R 
elaeidis y R johnsoni (Keifer, 1965, 1975). MORA 
URPI (1984) señala en Costa Rica daños semejan- 
tes en pijuayo provocados por Retramjohnsoni 
Se ha experimentado el control de Retramelaeidis 
sobre la palma aceitera con el hongo Hirsutella 
thompsonii (URUETA 1980). 
INSECTOS A OCIADOS 
Se citan en este grupo los insectos cuyo nivel 
trófico no ha sido determinado. 
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FIGURA 7.- Cocón de Rhamnocamjla albistrigata 
(Noctuidae) en un tronco de Bactrisg’as$aes (Pucallpa, 
INIA, 1995). 
! 
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- Peruda brasiliana Carvalho y Costa 
(Hemiptera: Colobathristidae), (fig. 9). Esta es- 
pecie se conoce de Brasil, Sierra Carajas, Par6 
(CARVALHO Y COSTA 1989) y de Guayana Francesa 
(in Colección Museo Nacional de Historia Natu- 
ral en París, Francia). Por primera vez se señala la 
especie en el Perú. (C.E. “El Dorado”, INIA, 
Iquitos). En las plantaciones de pijuayo se encuen- 
traúnicamente asociado con el ácaro Eriophyidae 
Retrams sp. 
Para determinar la dieta de P. brasiliana se 
hizo la experimentación siguiente: 
1) Cuatro parejas han sido colocadas en una 
jaula de plástico‘transparente de 350 x 230 x 130 
mm, con malla adecuada, que contenía un plan- 
tón vivo de pijuayo, sano, de 2 meses. 
2) Otras cuatro parejas han sido colocadas en 
las mismas condiciones, más 5 foliolos de pijuayo 
infestados con Retramussp. y presentando las man- 
chas grasosas características (fig. 10). 
Se constató que después de 3 a 4 días murie- 
ron todos los insectos del experimento 1. En el 
experimento 2, los insectos sobrevivieron entre 2 
y 3 semanas. 
Los dos experimentos fueron repetidos otra 
vez con igual resultado. Se concluye que 
P. brasiliana está estrechamente ligado a la pre- 
I 
I 
1 ,  
FIGURAS.-Genitaliamachode RhamnocamjlaaZ.hktrigata, 
ejemplar de Pucallpa (INIA, 1995). 
FIGURA 9.- Adulto macho de Peruda Orasiliana 
(Colobathristidae) . 
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FIGURA 10.- Jaulas para criar P m d a  hasiliana en Bactris gasi$". Izquierda, testigo; a la derecha.con foliolos 
infestados con el ácaro Recfram sp. 
sencia de R e t r a m s p .  o de foliolos infestados sin 
poder afirmar que se alimenta directamente del 
ácaro mismo. 
Se encuentran a veces 5 a 6 ejemplares de P. 
brusiliensis por hoja infestada por R e t r a m  sp. 
- Anomalocornis couturieri Carvalho y Costa 
(Hemiptera: Miridae). Esta especie ha sido des- 
crita recientemente (CARVALHO Y COSTA, 1991) so- 
bre insectos colectados en Bactris gasipaes en las 
plantaciones del C.I. Jenaro Herrera. 
Los adultos de 2,4 mm de largo y de color 
amarillo pálido se encuentran dentro de las flo- 
res. No se conoce más de la biología. Se supone 
que las hembras oviponen en la florjoven, donde 
se desarrollan las ninfas. En el muestre0 realizado 
en octubre 1991, la casi totalidad de las flores en 
un racimo contenían 1 ó 2 insectos. 
Esta especie es de comportamiento y de 
morfología muy semejantes al de Parasthenaridea 
arecaeMiller, otra Miridae, que se desarrolla en las 
flores de Areca catechu L. en Malasia (LEPESME 
1948). 
Conclusión 
Los artrópodos (insectos y ácaros) encontra- 
dos en pijuayo son : 
- Especies polífagas, tal como el ácaro 
Tetrany chus mexicanus. 
- Especies conocidas como plagas clásicas 
en la palmera aceitera, tales como Brassolis sopharue, 
Metamasius hemipterus, Rhynchophms palmarum y 
Strategus surinamensis. 
- Especies específicas del pijuayo tales como 
las tres especies de picudos Baridinae y el chinche 
Leptoglossus lonchoides. 
- o Otras especies de nivel trófico mal defini- 
do tales como Anomalocornis couturieri y Peruda 
brasiliana. 
El desarrollo de las plantaciones de pijuafi en 
áreas importantes y monocultivos aumentará el 
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riesgo de infestación con nuevas plagas y necesit- 
ará una vigilencia especial. 
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